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KORELACIJA [KOLSKOG
VJERONAUKA I DRUGIH










Mnoge su mogu}nosti korelacije {kolskog vjeronauka s drugim predmetima u radus Biblijom. Autor podsje}a na smisao, va‘nost i usmjerenje korelacije. Navodi
neke primjere korelacije: hrvatskog jezika, stranog jezika, povijesti, likovne kulture i
glazbene kulture s jedne strane, te vjeronauka s druge strane. U me|upredmetnoj
suradnji va‘no je postupati stru~no, osmi{ljeno, mudro i stvarala~ki promi{ljaju}i svijet
Biblije i svijet dana{njeg ~ovjeka.
Klju~ne rije~i: korelacija, suradnja, rad s Biblijom, neki primjeri korelacije
0. UVOD
U {kolskom vjeronauku ‘elimo susre-
sti, osjetiti i do‘ivjeti bogatstvo, ljepotu i
vrijednost biblijskih tekstova. Stvarala~ke
snage biblijske nadahnute rije~i mo‘emo
naslutiti i u dobrom suodnosu {kolskoga
vjeronauka s drugim predmetima.
Ovo izlaganje nastoji pru‘iti prakti~ne
vidove mogu}eg dijaloga Biblije s drugim
nastavnim predmetima. Prvi dio teksta ‘e-
li ukratko podsjetiti na smisao, va‘nost i
usmjerenje korelacije vjeronauka s drugim
predmetima u radu s Biblijom, dok drugi




Postavlja se pitanje kako dana{nje vje-
rou~iteljice i vjerou~itelji gledaju na izazov
me|upredmetne suradnje. Koliko su svje-
sni va‘nosti spomenute suradnje? Odlu~u-
ju li se sura|ivati? Kakvu korelaciju pred-
meta susre}emo? Kakvi su rezultati? Je li
korelacija vi{e slu‘bena i formalna ili je
kreativna i inovativna?1 Neki dana{nji vje-
rou~itelji u Hrvatskoj priznat }e da posto-
je odre|ene te{ko}e u o‘ivotvorenju kore-
lacije. Stanje na terenu nerijetko je prot-
kano raznim zaprekama i ograni~enjima.2
Sve to ne mo`e i ne smije zasjeniti drago-
cjeno blago vjere, biblijske vjere, blago sa-
vjesne i stru~ne suradnje. Katkad je u os-
tvarenju dobrih ideja potrebno preuzeti
1 U svakodnevnom vjeronau~nom radu nemogu}e
je zanemariti metodi~ke postupke, sadr‘aje, ideje
drugih predmeta. Me|upredmetna korelacija na
neki na~in uvijek postoji. Pitanje je u kojoj je mje-
ri i na koji na~in pripravljena, vo|ena i ostvarena.
2 O postoje}oj suradnji, ali i o te{ko}ama u korelaci-
ji vjeronauka s drugim predmetima, usp. T. BEUS,
Korelacija {kolskog vjeronauka i drugih predmeta,
u: »Kateheza« 23(2001)1, 104-115, osobito str.
111-114. Na spomenutom mjestu mogu}e je, iz-
me|u ostalog, prona}i rezultate ankete provedene
unutar odre|ene skupine vjerou~itelja 2001. god.
o njihovim iskustvima me|upredmetne suradnje.
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inicijativu, u~initi obrat, unositi promjene,
svje`inu, nastupati poput proroka, blago-
vjesnika, svjedoka.3
U obnovi hrvatskoga {kolstva imat }e
zasigurno va‘no mjesto obnovljeni rad,
svjedo~enje i ‘ivot prosvjetnih djelatnika.4
Samo prosvjetari koji istinski ‘ive vredno-
te dare‘ljivosti, suradnje i dijaloga mogu
‘ivotno odgajati djecu i mlade, obrazovati
za obraz. Pri tome je osim dobre vjere, strp-
ljive ustrajnosti, iskrenog odu{evljenja po-
trebna dostatna stru~na osposobljenost,
osobno dru‘enje s Bo‘jom rije~i.
Spomenuta korelacija i dijalog ustraj-
no }e te‘iti radu s osobama, sa subjektima,
sa suradnicima, s u~enicima i u~iteljima ‘i-
ve}i demokrati~nost, raznovrsnost pristu-
pa, metoda i medija komuniciranja pove-
zuju}i vjeru i ‘ivot, vjeronau~nu teoriju i
iskustvo, ‘ivot biblijskog ~ovjeka i ‘ivot da-
na{njih ljudi. Upravo u sada{njem ‘ivot-
nom kontekstu sa svim izazovima mogu}i
su novi pomaci i koraci prepoznaju li se
dobri putovi dobre suradnje.
2. NEKI PRIMJERI KORELACIJE
2.1. Hrvatski jezik i vjeronauk
Osim {to je »Bo`je pismo ~ovje~an-
stvu«, odnosno pismo koje je Bog uputio
svakome ~ovjeku5, Biblija je, kao {to je po-
znato, knji‘evno djelo izuzetne umjetni~ke
i op}eljudske vrijednosti (RNE, br. 48)6.
Savjesni vjerou~iteljski rad ne mo‘e zane-
mariti knji‘evnoestetske vrednote Svetoga
pisma.
Korelaciju hrvatskog jezika i vjeronau-
ka promatramo s tri vidika. Prvi se ostva-
ruje u samoj vjeronau~noj nastavi. Vjero-
u~itelji, slu‘e}i se u pastoralnom radu Bi-
blijom, po{tuju prirodu biblijskog teskta.7
Nije neva`no radi li se o pripovijesti, iz-
vje{taju, psalmu, poslanici, izrekama ili
proro{tvu. Radi vjernosti Svetome pismu,
od velike je va`nosti mo}i znala~ki pristu-
pati u knji`evnoliterarnoj komunikaciji.8
Vjerou~itelji }e koristiti odre|ene metodi~-
ke postupke sli~ne postupcima hrvatskog
jezika odn. knji`evnosti.9 Posebno zanim-
ljiva i korisna bit }e za mnoge prisutne u
razredu bibliodrama koja se mo‘e koristiti
u raznim situacijama.10 Osim bibliodrame
3 Vjerou~itelji kao vjerovjesnici, nositelji Radosne
vijesti, mogu i trebaju biti nositelji obnoviteljskih
nastojanja u pedago{ko-pastoralnom pozivu i dje-
lovanju. Usp. isto, str. 107.
4 Za uspje{an timski nastavni~ki rad, za uspje{nu
me|upredmetnu suradnju, za uspje{no pou~ava-
nje, osim raznih metodi~kih postupaka o kojima
}e kasnije biti rije~i, va‘no je, {tovi{e – najva‘nije,
da se dogodi duhovni pomak, da se ‘ivi obnova,
obra}enje, zaokret du{e, nutrine. Potrebna je obno-
va vlastitog ‘ivota, novo srce, nov duh. (usp. Ez
36,26-27)
5 Usp. B. DUDA, [to je za mene Biblija?, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 1990, str. 31.
6 Usp. Radosno navije{tanje Evan|elja i odgoj u vjeri.
Temeljne smjernice o obnovi religioznog odgoja i ka-
teheze (odsada: RNE), Kr{}anska sada{njost, Za-
greb 1983, br. 48.
7 Usp. Op}i uvod u Bibliju, u: »Biblija. Stari i Novi
zavjet«, Stvarnost – Kr{}anska sada{njost, Zagreb
1969, str. 1169-1176.
8 Usp. J. BARI^EVI], Katehetsko-komunikacijski
pristupi u susretu s biblijskim tekstovima, u: »Dia-
covensia« 2(1994)1, 110-145; A. G. [ABI], Izbor
i interpretacija literarnih i biblijskih tekstova u reli-
gioznom odgoju i katehezi, u: »Religiozni odgoj i
kateheza« 1(1979), 28-38.
9 Premda }e se vjerou~itelji u nastavnom radu mo}i
i trebati slu‘iti postupcima sli~nim svijetu hrvat-
skog jezika, vjeronauk time ne}e postati drugi
predmet. Knji‘evno-komunikacijski pristupi u ra-
du s Biblijom na satu vjeronauka pomo}i }e bo-
ljem i cjelovitijem do‘ivljavanju biblijskog teksta.
Ciljevi vjeronauka pritom ne}e biti ni u poznava-
nju ~injenica knji‘evnosti ni u stvarala~kom izra-
‘avanju, ve} u sposobnostima za razvijanje dobrih
odnosa s Bogom, s bli‘njima, sa sobom, sa sve-
ukupnom zbiljom (usp. RNE, br. 47).
10 Vi{e o mogu}nostima uporabe bibliodrame u vje-
ronau~nom radu usp. J. BARI^EVI] (ur.), Prak-
ti~ne vje‘be za nove katekizme. Tipologija vje‘bi –
Vje‘be za katekizam 5 – Vje‘be za katekizam 6, str.
34-37. Usp. tako|er V. BADURINA: Neki psiho-
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ne treba zaboraviti ni tzv. brainstorming
(»oluju mozga«)11 kao ni cluster (gomila-
nje ideja)12. Dragocjena }e tako|er biti
pantomima, uprizorenje biblijskih teksto-
va, nastavljanje biblijske pri~e, preoblika
biblijskog teksta, aktualizacija biblijske po-
ruke.13 U~enici mogu sastaviti novinsko iz-
vje{}e o biblijskom doga|aju ili napisati
pismo – poslanicu drugome razredu (ili
grupi) na odre|enu svetopisamsku temu.14
Drugi vid korelacije hrvatskog jezika i
vjeronauka mo‘e se ostvarivati na satu hr-
vatskog jezika. Vjerou~itelji bi trebali po-
znavati plan i program nastave hrvatskog
jezika u svim godi{tima i tra‘iti dodirne
to~ke me|upredmetne korelacije.15 Teme
mogu i ne moraju biti izravno biblijsko-
vjerni~ke. Mogu}e je da se, npr. u odre|enoj
lektiri (noveli ili drami), obra|uje moralna
problematika koja ostaje otvorena i nerije-
{ena. U toj i takvoj situaciji mogu se tra‘i-
ti, prona}i i ponuditi odgovori iz Biblije,
postupci biblijskih likova, iskustvo vjere
konkretnih ljudi. Dobro je da vjerou~itelji
zajedno s u~iteljima hrvatskog jezika osmi-
sle (barem jedan) zajedni~ki sat tijekom go-
dine u ve}ini odjeljenja. Va‘no je da dobro
pripreme sat i vlastitu ulogu u njemu – kako
bi sat kao stvarala~ko-komunikacijski ~in
bio uistinu zanimljiv, pou~an, iskren, ja-
san i osoban. Na odre|enim satovima mo-
gu se raditi usporedbe izme|u odabranog
knji‘evnoumjetni~kog i biblijskog teksta.16
Osim toga, mnoge biblijske teme i doga-
|aje susre}emo u hrvatskoj knji‘evnosti.
Zna~ajno je da vjerou~itelji mogu slu-
{ati i oslu{kivati, u~iti i ponovno tragati za
novim idejama i postupcima. Treba ~uti
same u~itelje, nastavnike hrvatskog jezika,
te‘iti {to ve}em stvarala{tvu i ma{tovitosti,
ali i sa~uvati vjernost i izvornost biblijskog
teksta.
Tre}i vid korelacije hrvatskog jezika i
vjeronauka ogleda se u raznolikim biblij-
sko-scenskim izvannastavnim aktivnosti-
ma – priredbe, igrokazi, recitali. Pri tome
je bitno ~uvati se {ablona, ki~a i improvi-
zacije. Umjetnost stvarala~ke Bo‘je i ljud-
ske rije~i trebala bi se o~itovati u svojoj lje-
poti i snazi po zajedni~koj u~iteljskoj su-
radnji i dobrohotnosti.
2.2. Strani jezik i vjeronauk
Premda oprezno i istan~ano, rije~i je-
zika drugih naroda i kultura mogle bi se,
ako poznavanje jezika i u~eni~ki interesi to
dopu{taju, ~uti i na nastavi vjeronauka (ne-
ki kra}i tekst, citat, molitva, pjesma). Sa-
svim jednostavno, vjerou~itelji mogu za-
lo{ki pristupi biblijskim tekstovima, u: »Kateheza«
16(1994)1, 53-58.
11 U ‘elji da se {to bolje razumije neki problem, veza-
no uz odre|enu natuknicu, u~enici spontano iz-
nose sve ~ega se dosjete. Usp. F. W. NIEHL – A.
THÖMMES: 212 metoda za nastavu vjeronauka,
Katehetski salezijanski centar, Zagreb 2000, str. 71.
12 Gomilanje (cluster) omogu}uje mladima da na
spontan na~in poka‘u svoje predznanje o odre|e-
noj temi i da se u nju {to bolje uvedu. Uz glavni
pojam bilje‘e se asocijacije tema kojima se pridru-
‘uju asocijacijski pravci. Nastaju razne asocijacije.
U~enici se osvr}u na rezultate vje‘be. Usp. F. W.
NIEHL – A. THÖMMES, nav. dj., br. 74., str. 77.
13 Usp. Prakti~an rad s Biblijom danas, Kr{}anska sa-
da{njost, Zagreb 21991, str. 58-59; 65-66.
14 Usp. isto, str. 125-127.
15 Vjerou~itelji bi trebali dobro poznavati sadr‘aje,
teme, zadatke, ud‘benike za hrvatski jezik (osobi-
to za godi{ta s kojima rade) ne gube}i cjelinu iz vida.
Mogu}e je nazo~iti pojedinim satovima hrvatskog
jezika, razgovarati o nastavnom radu, iskustvima
kvalitetne knji‘evnoumjetni~ke komunikacije.
16 Prilikom usporedbi izme|u odre|enog knji‘evno-
umjetni~kog i biblijskog teksta korisno je mo}i od-
govoriti na sljede}a pitanja: U kakvom su odnosu
ta dva teksta? [to nam biblijski tekst govori o na-
{oj temi? Koje su sli~nosti, a koje razlike u sadr‘aju
tih tekstova? U kakvome je odnosu ljudsko isku-
stvo s biblijsko-vjerni~kim? Koju biste za vas osob-
no zna~ajnu misao iz jednog odn. drugog teksta
izdvojili (cijela ili dio re~enice)? Pitanja, dakako,
ovise o temi, dobi, odabranom metodi~kom su-
stavu, o samoj skupini u~enika.
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jedno s u~iteljima stranih jezika svojim
idejama pomo}i u~enicima u izradi kvali-
tetnih blagdanskih ~estitki na stranom je-
ziku (s biblijskom porukom, citatom, him-
nom). Osim toga, vjerou~itelji bi mogli na
satu stranog jezika, ali i tijekom {kolske go-
dine (ovisno o dogovoru) obraditi zajedno
s kolegama jezi~arima biblijski tekst na nji-
hovu jeziku. Tekst ne bi smio biti prete‘ak.
U~enicima bi trebalo pru‘iti radost otkri-
vanja, prepoznavanja, prevo|enja i inter-
pretacije koja ne poznaje jezi~nih zapreka.
Na satu stranoga jezika dobro je pripre-
miti i stvarala~ki osmisliti slu{anje kvalitet-
nih stranih duhovno-biblijskih pjesama.
Mogu}e je pogledati film ili jo{ bolje dio
filma (insert) koji uklju~uje biblijske sadr-
‘aje, bilo izravno ili neizravno, na stranome
jeziku bez prijevoda. Potom bi se vredno-
valo koliko su djeca ili mladi razumjeli film,
kako ga tuma~e, u kakvom je odnosu s Bibli-
jom. Razgovor bi se mogao odvijati na stra-
nom jeziku ili na hrvatskom jeziku uz kon-
sekutivno prevo|enje. Spomenuti oblici
suradnje trebali bi biti egzemplarni i kreativ-
no animirani. Bitno je u me|unastavnom ra-
du postupati mudro, umjereno i odmjereno.
2.3. Povijest i vjeronauk
@ivotvorna sveza, odnos, inkulturaci-
ja biblijsko-kr{}anskog svjetonazora posta-
je razumljiva i bliska u ‘ivotu u~enika po
{kolskome vjeronauku.17 Zada}a je vjero-
nauka posvijestiti odnos povijesnog i poet-
skog, denotativnog i konotativnog zna~e-
nja u Bibliji.18 Povijesnost Isusove osobe,
apostola, prve Crkve, {irenja i progona kr-
{}anstva trebala bi biti jasno posvjedo~ena
u predmetu povijesti. U toj }e zada}i u~i-
teljima povijesti mo}i i trebati nenametlji-
vo pomo}i vjerou~itelji. U timskome radu
na nastavi povijesti i vjeronauka trebalo bi
prikazati uzro~no-posljedi~nu povezanost
odre|enih bitnih doga|aja u povijesti Bi-
blije (npr. babilonsko su‘anjstvo, razore-
nje hrama, helenizam, povijesno zna~enje
Isusova nauka). Na spomenutom kore-
lacijskom satu mogu}e je napraviti (vrlo
oprezno) usporedbe izvanbiblijskih povi-
jesnih velikana (vo|a, vladara) i biblijskih
likova i osobnosti (tra‘e}i sli~nosti i razli-
ke). Dobro je ako se mogu prepoznati bi-
blijsko-kr{}anski postupci konkretnih lju-
di u povijesti.
Povijesno odre|enje same Biblije (u od-
re|enom smislu) i biblijskih knji‘evnih
vrsta, hebrejski mentalitet izra‘avanja i dr.
mo}i }e u~itelj povijesti bolje upoznati ho-
spitiraju}i na satu vjeronauka. S druge stra-
ne, vjerou~itelji bi se mogli pridru‘iti na-
stavnicima povijesti u izvo|enju stru~nih
ekskurzija, posjetima izlo‘bama s u~eni-
cima kada razgledavanje povijesnih zname-
nitosti uklju~uje biblijske sadr‘aje odno-
sno dodire biblijske vjere i kulture.
2.4. Likovna kultura i vjeronauk
Likovno izra‘avanje i stvarala{tvo va-
‘an je suputnik susreta djece, mladih i od-
raslih u susretu s biblijskim tekstom.19 Ne-
17 Usp. RNE br. 38.
18 Nije isto je li posrijedi povijesnofakti~ni ili o poet-
skoestetski zapis. Dakako, i povijesni doga|aji u
Bibliji promatraju se o~ima vjere, a poetski teksto-
vi zadiru i zahva}aju i ~ovjekov ‘ivot i njegovo is-
kustvo zbilje. Vjerou~enici bi morali mo}i razliko-
vati strukturu jednozna~nih od vi{ezna~nih biblij-
skoknji‘evnih izri~aja. Mnoge biblijske knjige na-
stale u velikom vremenskom razdoblju pru‘aju raz-
ne mogu}nosti za povijesno-vjeronau~ni dijalog.
Pomo} vjerou~itelja ostvarena na dijalo{ko-stva-
rala~ki na~in bit }e dragocjena i dobrodo{la.
19 Dana{nji vjerou~enici u velikoj su mjeri vizualna
bi}a. Zato }e vjerou~itelji biti dovoljno osjetljivi
za potrebu likovnog izra‘avanja u vjerskoj nastavi,
ali i za kori{tenje mnogih medija komuniciranja:
televizora, magnetoskopa, grafoskopa, dijaprojek-
tora, krede u boji, vizualno-estetskog oblikovanja
u~ionice i dr.
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rijetko ma{tovitost, spontanost i iskrenost
dje~jih likovnih radova svjedo~i o njiho-
voj zahva}enosti ljepotom i snagom biblij-
ske rije~i. Dolazak velikih kr{}anskih blag-
dana posebno je pogodno vrijeme za li-
kovno predstavljanje specifi~no biblijskih
sadr‘aja vjere (ro|enje betlehemskog Dje-
teta, bijeg u Egipat, Isus u Hramu ili Isu-
sov ulazak u Jeruzalem, molitva u Getse-
manskom vrtu itd.).20 Suradnja izme|u
nastavnika likovnog odgoja i vjerou~itelja
mo‘e prekrasno do}i do izra‘aja. Spome-
nuti u~itelji mogu sudjelovati u ukusnom
i ma{tovitom ure|enju {kole, u izradi au-
tenti~nih blagdanskih ~estitki, u oblikova-
nju scenografije za priredbe. Katkad se mo-
gu organizirati prigodne prodajne izlo‘be
od kojih bi zara|eni novac i{ao za dobro-
tvorne svrhe, npr. za siroma{ne u~enike ili
djecu s posebnim potrebama.
U satove likovne kulture odnosno vje-
ronauka mogu se tijekom godine utkati
usporedbe slika s biblijskom temom i bi-
blijskih tekstova.21 Treba omogu}iti samim
u~enicima da aktivno sudjeluju u predstav-
ljanju slika.22 Mo‘e se primijeniti zanim-
ljiv postupak – slikovni dijalog gdje se me-
|u biblijskim osobama u odre|enoj situaciji
na slici stvara zami{ljeni dijalog koji se mo-
‘e pro~itati ili scenski obraziti. S u~enicima
se mo‘e napraviti tzv. intervju o slici u ko-
jem se njihovi iskreni dojmovi auditivno
bilje‘e i ugra|uju u daljnji tijek nastave.23
Pri kraju nabrajanja samo nekih od mno-
gih metoda i postupaka u likovnom pristu-
pu biblijskim tekstovima potrebno je sva-
kako istaknuti va‘nost fotogovora koji, do-
nose}i na suvremen na~in op}eljudsku tema-
tiku, korespondira s biblijskim iskustvom.24
2.5. Glazbena kultura i vjeronauk
U {kolskom radu s Biblijom hvalevri-
jedna je uporaba glazbe koja mo‘e stvoriti
primjeren ugo|aj, sabranost za otvaranje
biblijskom tekstu. Ipak, potreban je oprez.
Glazbu ne treba nametati. Ona osobito ne
bi smjela zaglu{iti toliko potrebnu i ‘elje-
nu meditativno-psiholo{ku ti{inu i mir.
Osim slu{anja duhovno-vjerni~ke glazbe
ne bi trebalo izostaviti ni glazbeno izra‘ava-
nje (pjesma, pratnja, sviranje, ples). Osim
tradicionalnih pjesama s biblijskom tema-
tikom, u~enici mogu sudjelovati u stvara-
nju novih pjesama, bilo teksta za melodi-
ju, bilo melodije za tekst ({to je bolje) ili
obojeg.25 Bitno je da radovi u~enika budu
primjereni i dostojanstveni. Popijevke mo-
gu pri~ati biblijske pripovijesti ili iznositi
u~eni~ke stavove prema njima.26
U suradnji s nastavnikom glazbene kul-
ture vrijedno je u~enicima ponuditi kvali-
tetna i za njihovu dob zanimljiva i primjere-
na glazbena djela koja duboko izri~u iskus-
tva biblijske vjere (npr. neka glazbena dje-
la klasike). Ne treba, dakako, zazirati ni od
novijih reinterpretacija biblijskih doga|a-
ja, kao {to je primjerice rock-opera »Jesus
Christ Superstar«. Neke skladbe, odnosno
glazbeni stavci iz te rock-opere mogu se
predstaviti i ponuditi za prosudbu na satu
glazbene kulture ili npr. engleskog jezika.
3. ZAKLJU^AK
Prethodno izlaganje imalo je nakanu
samo nazna~iti neke mogu}e ideje dobre
20 Usp. N. GRGURI] – M. JAKUBIN, Vizualno-
likovni odgoj i obrazovanje, Educa, Zagreb 1996,
osobito str. 163-185.
21 Usp. Prakti~an rad s Biblijom danas..., str. 160-
-181. Usp. tako|er: F. W. NIEHL – A. THÖM-
MES, nav. dj., metoda 11.
22 Usp. isto, metoda 12.
23 Usp. isto, metoda 23.
24 Usp. P. BABIN – J. P. BAGOT – A. BAPTISTE
– C. BELISLE, Fotogovor, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 1975.
25 Usp. F. W. NIEHL – A. THÖMMES, nav. dj.,
metode 47-49, tako|er 52.
26 Usp. isto, metoda 46.
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suradnje vjerou~itelja s drugim prosvjet-
nim djelatnicima {kole u radu s Biblijom.
Mogu}nosti konkretne suradnje su broj-
ne, {ire od navedenih prijedloga. Spome-
nuti prijedlozi ‘ele biti poticaj novim, bo-
ljim idejama i pothvatima. Va‘no je nag-
lasiti da je potrebno navrijeme razmisliti,
osmisliti i provesti u djelo zami{ljene pro-
jekte. Dobro je da sati me|upredmetne
suradnje budu posebno nazna~eni u nji-
hovu izvedbenom planu i programu. Na
stru~nim aktivima, u~iteljskim vije}ima,
susretima i seminarima treba poraditi na
ja~anju timskog nastavni~kog rada po{tu-
ju}i autonomiju i dostojanstvo svakog na-
stavnog predmeta. Jo{ vi{e treba poraditi
na tome da se univerzalna vrijednost Knji-
ge nad knjigama razumije, u~i i svjedo~i
po{tuju}i njezine zakonitosti, te mogu}-
nosti, slobodu i interese dana{nje djece,
mladih i odraslih. Mogu}e je da nazna~e-
na suradnja u radu s Biblijom doista ople-
meni prostore {kola jer znamo da se ki{a
rije~i koja dolazi odozgor, prema proroku
Izaiji, nikada ne vra}a bez ploda (usp. Iz
55,10-11).
